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ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
ʮ在日ίϦΞϯࣉӃʯͰ͋Δๅݫࣉͷ 
ༀࢣྶ৔८Γ΁ͷࢀՃ
ٶ　Լ　ྑ　ࢠ
ʬௐࠪ֓ཁʭ
　ฏ੒28೥౓Ҫ্ԁྃ記೦ॿ੒ͷେܕݚڀ（ʮΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷݚڀʕ
౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹʯ）ʹΑΔݸਓௐࠪ͸ɼʮ在日ίϦΞϯࣉӃʯͰ͋
Γͳ͕Βɼफ೿͕日ຊͷྟࡁफͰ͋Δๅݫࣉͷ೥தߦࣄ（ༀࢣྶ৔८Γόεཱྀߦ）΁ͷࢀՃͰ͋ͬ
ͨɻๅݫࣉͷॅ৬Ͱ͋Δۚޫಙࢯͷ෕Ͱɼઌ୅ॅ৬ͷۚܛྠࢯͷ୅͔Β࣮ࢪ͍ͯ͠Δຊߦࣄ͸ɼࠓ
೥Ͱ19೥໨ʹͳΔ͕ɼۚܛྠࢯ຅ޙɼࢠଉͷۚޫಙࢯ͕Ҿ͖ܧ͍Ͱ͔Β͸13೥໨ʹͳΔɻઌ୅ॅ৬
͸ɼࡁभౡग़਎Ͱ͋Γɼژ౎ͷສणࣉͰே઱෹ڭΛֶͼɼݱ在ͷ在日ຊؖຽ଒෹ڭె૯࿈߹ձ（ؖ
෹࿈）ͷૅͱͳΔ෹ڭ૊৫ͷઃཱʹߩݙͨ͠ਓ෺Ͱ͋Δ͕ɼݱॅ৬͸ՖԂେֶΛଔۀ͠ɼྟࡁफͰ
ಘ౓͍ͯ͠Δɻͦͯ͠ɼྟࡁफͰ͋Δ͜ͱ͔Βɼຖ݄ୈҰ日༵ʹ࣮ࢪ͞ΕΔʮ࠲ષͱ๏࿩ͷձʯʹ
ࢀՃ͢Δ日ຊਓ৴ऀ͸গͳ͘ͱ΋12ɼ 3 ਓͰ͋Γɼʮ在日ίϦΞϯࣉӃʯͷதͰ΋日ຊਓ৴ऀͷׂ
߹͕ߴ͍ɻͦͷΑ͏ͳ৴ऀͨͪͱॅ৬ͷༀࢣྶ৔८ΓΛࢀ༩؍࡯͢Δ͜ͱʹΑΓɼ日ຊਓͱ在日ί
ϦΞϯ৴ऀ͕ͨͪͱ΋ʹྶ৔८ΓΛ͢Δ͜ͱʹͲͷΑ͏ͳݱ৅͕ݟग़ͤΔͷ͔ɼͱ͍͏͜ͱ͕ࠓճ
ͷௐࠪͷ໨తͰ͋ͬͨɻ
ʬௐࠪظؒʭ
　2016೥11݄22日ʙ24日
　ग़ுઌ：େࡕࢢੜ໺۠ɼಸྑݝࡩҪࢢɼࡾॏݝଟؾ܊
ʬௐࠪεέδϡーϧʭ
　11݄22日
　ཌ日ͷ23日ɼେࡕࢢ౦੒۠ͷๅݫࣉલΛ 8 ࣌30෼ʹି͠੾ΓόεͰग़ൃ͢ΔͨΊʹɼੜ໺۠௽ڮ
ʹલധͨ͠ɻ
　11݄23日
　ᶃ　ޕલ 8 ࣌ʹ஍Լమઍ日લઢͷ৽ਂߐӺʹண͖ɼา͍ͯๅݫࣉ·Ͱߦ͘ͱɼ਺ਓͷ৴ऀͱʮ在
日ίϦΞϯࣉӃʯͰ͋Δๅ௩ෆಈӃॅ৬ͷऍਗ਼߶ࢯ͕͢Ͱʹ଴ػ͍ͯͨ͠ɻऍࢯ͸ؖࠃ͔Βͷχϡʔ
ΧϚʔͰɼ૤ܢफͷૐཿͰ͋Δ͕ɼ౉日ޙɼۚޫಙࢯ͕ؔΘ͍ͬͯͨ޿ౡͷࠃࡍષࣉͰ 2 ೥ؒमߦ
͍ͯͨ͜͠ͱ΋͋Γɼࢣఋؔ܎ʹ͋ΔͨΊɼຖ೥ɼༀࢣྶ৔८ΓʹࢀՃ͍ͯ͠Δɻචऀͱ΋ੜۨࢁ
ͷ在日ίϦΞϯࣉӃͷࣩօௐࠪҎདྷɼ7 ೥ؒͷ෇͖߹͍͕͋Δ（ݚڀ੒Ռ͸『੟஍࠶๚　ੜۨͷਆʑ』
ʦ2012ʧ）ɻऍࢯ͸ɼ2015೥ʹੜ໺۠ͷʮ在日ίϦΞϯࣉӃʯͰ͋Δ؍Իࣉۙลʹๅਗ਼ࣉΛઃ͚ɼๅ
௩ͱੜ໺Λԟ෮͓ͯ͠ΓɼۚޫಙࢯΛհͯ͠ɼཌ日ͷ24日ʹๅਗ਼ࣉʹ͍ͭͯͷฉ͖औΓௐࠪΛґཔ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
ʮ在日ίϦΞϯࣉӃʯͰ͋Δๅݫࣉͷༀࢣྶ৔८Γ΁ͷࢀՃ
͍͕ͯͨ͠ɼͦ ͷ࿩͸௨͓ͯ͡ΒͣɼվΊͯௐࠪґཔΛਃ͠ग़Δͱɼ24日͸ଞͷ༻ࣄ͕͋ΔͨΊʹɼ
ຊߦࣄऴྃޙʹๅਗ਼ࣉ΁Ҡಈͯ͠ΠϯλϏϡʔΛߦ͏ͱ͍͏͜ͱʹͳͬͨɻ
　ᶄ　ग़ൃ࣌ؒʹͳΓɼๅݫࣉ࣍ظॅ৬Ͱ͋ΔۚޫಙࢯͷࢠଉՈ଒ͷݟૹΔதɼόεʹ৐ΓࠐΉͱɼ
౰日ͷҊ಺໾ͷฌݿݝ西ٶࢧ෦ͷຽஂؔ܎ऀͷۚࢯͷ͍͕͋ͭ͋ͬͨ͞ɻࢀՃऀਓ਺͸ɼ25໊Ͱ͋
Γɼͦͷ͏ͪͷɼۚޫಙࢯɼऍਗ਼߶ࢯɼຽஂͷۚࢯΛআ͘ͱɼ22໊（චऀ΋ؚΉ）ͷ৴ऀͷࢀՃͩ
ͱ͍͏ใࠂ͕͋ͬͨɻି͠੾Γόεͷ࢝ൃ͸西ٶ๺ޱͰ͋Γɼ͔ͦ͜ΒͷࢀՃ͸ɼۚࢯΛؚΉ৴ऀ
਺ਓͰ͋ͬͨɻͪͳΈʹன৯୅ΛؚΉࢀՃඅ͸ 1 ສԁͰ͋ΔɻόεͷதͰ͸ɼऍࢯɼຽஂͷۚࢯʹ
ΑΓɼ౰日ͷεέδϡʔϧදɼA4Ұຕͷൠए৺ܦɼΈ͔Μ΍ҿΈ෺౳͕഑ΒΕͨɻ
　ༀࢣྶ৔८Γͱͯ͠དྷ೥͕࠷ऴ೥ͱͳΔ͜ͱ΋͋Γɼࠓ೥͸ɼਆٶࣉ（ࡾॏݝଟؾொ）西ࠃ
࢛े۝ༀࢣྶ৔ୈࡾेޒ൪Λ࢒͢ͷΈͱͳΓɼ·ͣɼࡾॏݝͷਆٶࣉʹ౸ணͨ͠ɻਆٶࣉ͸ਖ਼ࣜʹ
͸ʮঁਓߴ໺୮ੜࢁ（ʹΎ͏͟Μ）ਆٶࣉ੒बӃ（ਅݴफࢁ֊೿）ʯͱ͍͍（ࢁ߸͸୮ੜࢁ）ɼ௨শ
ͷ୮ੜେࢣ͸ۭւ（߂๏େࢣ）ʹ༝དྷ͢Δɻͦ͜Ͱɼॅ৬ͷઆڭΛฉ͖ɼࢀՃऀશһͰۚޫಙࢯΛ
ઌ಄ʹൠए৺ܦΛএ͑ͨɻ
　ͦͷޙɼਆٶࣉલʹ͋Δ౔࢈෺ళʮ;Ε͍͋ͷؗʯͰɼങ͍෺Λ͠ɼόεҠಈͱͳͬͨɻன৯͸ɼ
௡৓ެԂΛ௨Γൈ͚ͨͱ͜Ζʹ͋ΔʮणԻʯͱ͍͏࿨৯ళͰ͋ͬͨɻ৯ࣄޙͷ৴ऀಉ࢜ͷࡶஊ͔Βɼ
ࠓճͷࢀՃऀͷதʹ͸ɼๅݫࣉͷ਌଒͕ 6 ໊ࢀՃ͍ͯ͠Δ͜ͱɼ日ຊਓͷࢀՃ͕ 1 ໊（ๅݫࣉͷ਌
଒）Ͱ͋Γɼ΄ͱΜͲ͕在日ίϦΞϯͰ͋Δ͜ͱɼͦͯ͠ɼ͔ͭͯ͸ɼି͠੾Γόε 2 ୆Ͱ΋৐Γ
੾Εͳ͍΄Ͳͷ৴ऀ͕ࢀՃ͍ͯͨ͜͠ͱ౳͕Θ͔ͬͨɻ
写真 ø 　ਆٶࣉ（ච者ࡱӨ） 写真 ù 　ਆٶࣉͷༀࢣಊ（ච者ࡱӨ）
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
ʮ在日ίϦΞϯࣉӃʯͰ͋Δๅݫࣉͷༀࢣྶ৔८Γ΁ͷࢀՃ
　ᶅ　ઌड़ͨ͠௨Γɼༀࢣྶ৔८Γ͸ऴ൫Λܴ
͑ɼๅݫࣉͷ೥தߦࣄͱͯ͠ɼ࣍͸ɼ西ࠃ؍Ի
ྶ৔८Γ͕༧ఆ͞Ε͓ͯΓɼͦͷελʔτͱ͠
ͯɼࠓճ͸ಸྑݝࡩҪࢢͷ௕୩ࣉ（西ࠃࡾेࡾ
ॴ؍Իྶ৔ୈീ൪）Λࢀܮ͢Δ໨తͰɼࡾॏݝ
͔Βಸྑݝ΁ͷҠಈͱͳͬͨɻ௕୩ࣉ͸ਅݴफ
๛ࢁ೿ͷ૯ຊࢁͰ͋Γɼࢁ߸͸๛ࢁͰ͋Δɻಙ
ಓ্ਓʹΑͬͯɼ西ࠃࡾेࡾॴ؍Իྶ৔͕։͔
Εɼͦͷࠜຊಓ৔ͱ΋ݺ͹Ε͍ͯΔɻຊಊ·Ͱ
ͷొ࿓͸௕͕͋͞Γɼ֊ஈʹͳ͍ͬͯͯɼ݈ৗ
ऀͰ΋େมͳͷͰɼߴྸऀ΍ंΠεͷ৴ऀ͸ं
Ҡಈͱͳͬͨɻ10ϝʔτϧ༨Γͷ؍Ի૾ͷલͰɼ
࠶ͼɼۚ ޫಙࢯ͓Αͼ৴ऀͰൠए৺ܦΛএ͑ͨɻ
ͦͷޙɼ西໊ࡕɼۙـಓΛ௨Γɼ୥Ͱ਺ਓͷ৴ऀ͕όε͔ΒԼं͠ɼ࢒ΓͷࢀՃऀ͸શһɼๅݫࣉ
΁ؼணͨ͠ɻͦͯ͠ɼόε͸ຽஂͷۚࢯͱ西ٶۙลͷ৴ऀΛ৐ͤͯɼ西ٶ๺ޱ΁ͱ࠶ͼग़ൃͨ͠ɻ
·ͨɼๅݫࣉ΁ͷؼண͕༧ఆΑΓ஗Εɼ19͔࣌ۙͬͨͷͰɼๅ௩ෆಈӃ͓Αͼๅਗ਼ࣉͷॅ৬Ͱ͋Δ
ऍࢯ΁ͷΠϯλϏϡʔ͸ޙ日ͱ͍͏͜ͱʹͳͬͨɻ
　11݄24日
　ޕલ 8 ࣌ա͗ʹ॓ധઌͷੜ໺۠௽ڮӺ͔Βɼ৽େࡕܦ༝Ͱ౦ژʹؼணͨ͠ɻ
写真 ú 　௡৓ެԂ内（ච者ࡱӨ） 写真 û 　長谷ࣉͷొ࿓（ච者ࡱӨ）
写真 ü 　長谷ࣉ本ಊ（ච者ࡱӨ）
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ΞδΞʹ͓͚ΔࠃڥΛ·͙ͨੜ׆ελΠϧͷ研究ᴹᴹ౦ΞδΞɾ౦ೆΞδΞɾೆΞδΞͷൺֱΛத৺ʹᴹᴹ
ʮ在日ίϦΞϯࣉӃʯͰ͋Δๅݫࣉͷༀࢣྶ৔८Γ΁ͷࢀՃ
ʬ੒Ռと՝୊ʭ
　ࠓճͷௐࠪͷ໨త͸ɼ在日ίϦΞϯࣉӃͷ日ຊਓɼ在日ίϦΞϯ৴ऀͨͪͷɼ日ຊ෹ڭͱͷؔΘ
Γʹ͍ͭͯࢀ༩؍࡯͢Δ͜ͱͰ͋ͬͨɻๅݫࣉ͸ઌड़ͨ͠Α͏ʹɼॅ৬͕在日ίϦΞϯೋੈͰ͋Δ
͕ɼྟࡁफົ৺ࣉ೿Ͱ͋Δ͜ͱ͔Βɼ৴ऀͨͪ΋ͦͷग़ࣗʹؔΘΓͳ͘ɼ൴Βʗ൴ঁΒͷफڭ͸ྟ
ࡁफʹ΋ͱͮ͘΋ͷͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ͸૝ఆ಺Ͱ͕͋ͬͨɼࠓճͷྶ৔८Γ΁ͷ৴ऀͷࢀՃ͕ 1 ໊
Λআ͖ɼશһ͕在日ίϦΞϯͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ͸චऀʹͱͬͯ͸ҙ֎Ͱ͋ͬͨɻͦΕ͸ɼಉ͘͡ʮ在
日ίϦΞϯࣉӃʯͷࢀଚࣉ（ۚ็ࢁमݧຊफ）ͷ೥தߦࣄͰ͋Δਫ཮ࡇʹɼචऀ͕ࡢ೥ࢀՃͨ࣌͠
ʹ΋ݟΒΕͨ܏޲ͩͬͨɻͨͩɼʮ࠲ષ΍๏࿩ʯ΍ɼେๆࢁमߦɾొഈʹ͸ɼ日ຊਓ৴ऀͷࢀՃ͕
ݟΒΕΔɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɼ日ຊਓ৴ऀͨͪ͸৴ڼʹ͸ॏ͖Λஔ͕͘ɼफڭΛ௨ͨ͠在日ίϦΞϯ৴
ऀͨͪͱͷ਌ກʹ͸͋·Γؔ৺͕ͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱਪଌ͢Δɻ
　·ͨɼ೥ʑɼࢀՃऀ͕ݮগ͍ͯ͠Δഎܠʹ͸ɼઌ୅ͷॅ৬ͷ࣌୅͔Βๅݫࣉͷ৴ऀͰ͋ΓɼࣉΛ
ࢧ͖͑ͯͨ在日ίϦΞϯҰੈ͕๢͘ͳΓɼ৴ऀͷੈ୅ަ୅͕ԁ׈Ͱ͸ͳ͍͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻͦΕ
͸ɼؖ෹࿈ͷ在日ίϦΞϯࣉӃʹڞ௨͢Δ՝୊Ͱ͋ΓɼͦͷதͰ΋ɼๅݫࣉ͸2000೥ࠒ͔Βɼ日ຊ
ͷ૴ّࣾͱܖ໿͔ͯ͠Β͸ɼ૴ّͷ 9 ׂ͕日ຊਓͩͱ͍͏͜ͱͰɼ࣮ࡍʹ日ຊਓ৴ऀΛ֫ಘ͓ͯ͠
Γɼͦͷస׵͸ࣉͷܧଓɼܧঝʹͭͳ͕͍ͬͯΔΑ͏ʹݟड͚Δɻ
　ͦͯ͠ɼࠓճɼๅݫࣉΛ૑ཱͨ͠ઌ୅ॅ৬ͷ࠺Ͱ͋Γɼۚޫಙࢯͷ฼਌（80ࡀ୅ޙ൒）ʹ͓ձ͍
ͨ͜͠ͱ͸ɼײ֒ਂ͍΋ͷͰ͋ͬͨɻͦΕ͸ɼๅݫࣉͷྺ࢙ɼ͢ͳΘͪɼ在日ίϦΞϯࣉӃΛ௨͠
ͯఆॅίϦΞϯ͕ͨͪͨͲ͖ͬͯͨफڭత࣮ફΛମܥԽ͖ͯͨ͠චऀʹͱͬͯɼ൴ঁ͸·ͦ͘͞͠
ΕΛମݱ͍ͯ͠ΔਓͰ͋Δ͔Βͩɻ
　ๅݫࣉʹݟΒΕΔΑ͏ʹ在日ίϦΞϯࣉӃ͸࣮֬ʹੈ୅ަ୅͕ਐߦ͍ͯ͠Δɻࠓޙɼ͞Βʹܧଓ
ͯͦ͠ͷಈ޲ʹ஫໨͍͖͍ͯͨ͠ɻ
（٬һݚڀһ）
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
